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Мелитопольские студенты 
и в этом году заслужили 
стипендию от мэра
«В прошлые годы наши сту­
денты получали стипендии от 
мэра. Скажите, а в наступаю­




ских вузов в новом учебном году, 
кроме академической стипендии, 
будуг получать 1 тыс. грн. ежеме­
сячно от городского головы. Ко­
миссия угвердила имена счаст­
ливчиков.
По словам главного специа­
листа управления молодежи и 
спорта Татьяны Несват, в этом 
году члены комиссии рассмотре­
ли кандидатуры семи соискате­
лей и выбрали пять человек, кото­
рые будут получать стипендию из 
горбюджета. В номинации «Му­
зыкальная, изобразительная, ли­
тературно-творческая деятель­
ность и другие виды творческой 
деятелытосги» определены сразу 
дна стипендиата - Лола Мощен- 
ко из МШУ и Вадим Лысенко из 
П  АТУ. Студент педуниверситета 
Дмитрий Яровой оказался самым 
достойным в номинации «Спорт 
высших достижений», Ира Жмак 
ПТАТУ) будет получать стипен­
дию как отменный обществен­
ный деятель, а Вика Цигулярова 
(’ГГАТУ) оказалась лучшей в пла­
не научно-исследовательской дея­
тельности.
Все ребята - студенты дневно­
го отделения, и они уже получают 
стипендию от государства. Тыся­
ча гривен (с учетом налогов - 850 
грн. на руки) от городского голо­
вы • приятный бонус за активное 
участие в жизни университета и 
города. Получать эту стипендию 
ребята будут с 1 сентября в тече­
ние всего академического года.
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